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В работе представлена оценка состояния и видового разнообразия Мемориального ботанического сада 
им. Г. А. Демидова (г. Соликамск). Ботанический сад считается одним из первых в России. Помимо богатой 
дендрологической коллекции ботанического сада, включавшей виды растений Урала и Западной Сибири, 
в оранжерейном комплексе сада выращивались растения из тропиков и субтропиков. Основная ценность 
дендрария заключается в сохранении его коллекции. Это активно развивающееся городское пространство. 
Ежегодно на территории учреждения проводится до 80 мероприятий, среди них «ДЕМИДОВ-Флора фе-
стиваль», собирающий до 5000 гостей и жителей города, «Ночь музеев», школа ландшафтного дизайна, 
поэтические встречи клуба «Ассоль», музыкальные вечера-встречи и др. Целью данной работы являет-
ся разработка рекомендаций по реконструкции и частичному восстановлению сада для выполнения им 
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большего количества функций. В ней изучается возможность создания ботанических музеев и музейных 
экспозиций на территории ботанического сада, в том числе в контексте процесса интеграции в туристи-
ческие центры. Главная задача предлагаемых преобразований – приобретение Мемориальным ботани-
ческим садом имени Г. А. Демидова статуса социально ориентированного природоохранного института 
нового типа. 
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The paper presents an assessment of the state and species diversity of the G. A. Demidov Memorial Botanical 
garden (Solikamsk). The Botanical garden is considered one of the fi rst in Russia. In addition to the rich dendro-
logical collection of the Botanical garden, which included views of the Urals and Western Siberia, plants from the 
tropics and subtropics were grown in the greenhouse complex of the garden. The main value of the arboretum is 
to preserve its collection. This is an actively developing urban space. Each year in the companies held 80 events, 
including «DEMIDOV-fl ora festival», gathering up to 5,000 visitors and residents of the city, the «Night of mu-
seums», school of landscape design, a poetic meeting of the club «Assol», musical nights etc. The purpose of this 
work is to develop recommendations for the reconstruction and partial restoration of the garden to perform more 
functions. It examines the possibility of creating Botanical museums and Museum expositions on the territory of 
the Botanical garden, including in the context of the process of integration into tourist centers. The main task of the 
proposed changes is to acquire the status of a socially oriented nature conservation Institute of a new type by the 
G. A. Demidov Memorial Botanical garden.
Введение
Современный ботанический 
сад – это особое системно орга-
низованное общественное про-
странство, наряду с научными 
целями выполняющее функции 
экологического просвещения, 
эстетического воспитания, вы-
ступающее в роли объекта по-
знавательного туризма и пло-
щадки культурных событий 
местного, регионального, обще-
российского и международного 
масштаба. 
В русле современных тре-
бований к функционалу бота-
нических садов необходимым 
представляется ревизия подхо-
дов к активности учреждения 
в информационном простран-
стве, к формированию и управ-
лению коллекционным фондом, 
к сочетанию экспозиций с осо-
бенностями окружающего ланд-
шафта, приемов классического 
садоводства с новыми направле-
ниями ландшафтного дизайна, 
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к проектированию экспозиций 
по экологическому принципу, 
к созданию ботанических му-
зеев и музейных экспозиций на 
территории ботанического сада, 
в том числе в связи с интеграци-
ей в туристические центры [1]. 
В рамках данной статьи рас-
сматриваются два последних из 
вышеобозначенных направлений 
на примере перспектив развития 
Мемориального ботанического 
сада им. Г. А. Демидова в г. Соли-
камске Пермского края.
Цель и объект 
исследования
Основная задача исследова-
ния – оценить состояние бота-
нического сада и его видового 
разнообразия для получения ста-
туса социально ориентированно-
го природоохранного института 
нового типа. Результаты работы 
позволят дать рекомендации по 
его улучшению.
Ботанический сад Г. А. Де-
мидова считается одним из пер-
вых в России. Он был заложен 
в 1731 г. в селе Красном близ го-
рода Соликамска. На сегодняш-





ритории носят умеренно конти-
нентальный характер с доволь-
но продолжительной зимой и 
сравнительно коротким летом. 
Характерны поздние весен-
ние, ранние осенние заморозки, 
ветры преимущественно запад-
ных направлений. Снеговой по-
кров устанавливается в конце 
ноября, достигает в среднем 
60 см. Средняя глубина промер-
зания грунта – 60 см. С апреля 
до середины мая идет сход снега. 
От поздних весенних замороз-
ков особенно страдают побеги, 
находящиеся на высоте 2 м над 
уровнем почвы. Ранние осенние 
заморозки приводят к выжима-
нию саженцев и к повреждению 
семян деревьев и кустарников. 
Интенсивность заморозков за-
висит от особенностей рельефа 
местности, характера почвы и 
растительности. Продолжитель-
ность вегетационного периода – 
146 дней (с начала мая по конец 
сентября), из них в среднем 
102 дня температура воздуха 
бывает выше 10 °С. Территория 
Соликамского района располо-
жена в зоне подзолистых почв, 
значительная часть которых 
окультурена [2]. Строение и 
свойства почв ботанического 
сада обусловлены сочетанием 







го сада, включавшей виды рас-
тений Урала и Западной Сибири, 
в оранжерейном комплексе сада 
выращивались растения из тро-
пиков и субтропиков. И. Г. Гме-
лин, С. П. Крашенинников, 
К. Линней, Г. Мюллер, Ж. Шапп 
д’Отрош, Г. Стеллер и др. отме-
чали значимость как собранной 
Г. А. Демидовым коллекции, так 
и научных изысканий, проводи-
мых в ботаническом саду. 
Однако со смертью создателя 
и последующей сменой владель-
цев начался упадок ботаническо-
го сада, и в 1824 г. он прекратил 
свое существование [3]. Воз-
рождение ботанического сада на-
чалось с 1993 г. за пределами его 
первоначального местоположе-
ния, которое на тот момент уже 
входило в микрорайон городской 
многоэтажной застройки, что де-
лало невозможной историческую 
реконструкцию ботанического 
сада. Мемориальный ботаниче-
ский сад в его современной виде 
был заложен в городской черте на 
левом берегу р. Усолка в районе 
малоэтажной застройки. 
Коллекционный фонд сада 
включает 2350 таксонов, произ-
растающих в открытом грунте, 
и 175 таксонов оранжерейных 
растений из разных регионов 
России, а также Западной Евро-
пы, Китая, Японии, Северной 
Америки. Наиболее крупными 
среди цветочно-декоративных 
культур являются коллекции 
родов Gladiolus, Dahlia, Phlox, 
Paeonia, Iris, Narcissus, Lilium, 
Astilbe (около 900 таксонов). 
Коллекция редких и исчеза-
ющих видов включает 19 ви-
дов растений из Красной книги 
Пермского края и 29 видов, зане-
сенных в Красную книгу РФ. 
Закрытые для посещения 
коллекционные участки цветоч-
но-декоративных растений слу-
жат базой интродукционных ис-
следований [4].
Мемориальный ботанический 
сад им. Г. А. Демидова – актив-
но развивающееся городское 
пространство. Ежегодно на тер-
ритории учреждения проводит-
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ся до 80 мероприятий, среди 
них «ДЕМИДОВ-Флора фести-
валь», собирающий до 5000 го-
стей и жителей города, «Ночь 
музеев», школа ландшафтного 
дизайна, поэтические встречи 
клуба «Ассоль», музыкальные 
вечера-встречи и др. Поскольку 
ботанический сад ведет актив-
ную культурно-массовую рабо-
ту, значительное внимание при 
формировании коллекции уделя-
ется накопительному принципу 
пополнения, в том числе за счет 
культурных растений и интроду-
центов. 
Многообещающим направле-
нием на долгосрочную перспек-
тиву развития сада, по мнению 
авторов настоящей статьи, пред-
ставляется создание масштаб-
ной экспозиции «Весь Пермский 
край» – своеобразного ландшафт-
ного ансамбля, формирование 
коллекции которого максимально 
отражает как таксономическое 
богатство, так специфику и уни-
кальность региональной флоры 
и своеобразие природных эко-
систем Верхнекамского региона. 
Ландшафтное решение по 
типу экологических троп как 
совокупности тематических экс-
позиций, выстроенных по эколо-
го-географическому и фитоцено-
тическому принципам, позволит 
создать на базе ботанического 
сада компактный своеобраз-
ный живой музей, отражающий 
жизнь региональных уникальных 
растительных сообществ. Подоб-
ное решение позволит увидеть 
редкие, в том числе эндемичные, 
растения Прикамья в условиях, 
приближенных к их естествен-
ному произрастанию [5]. 
Экспозиция, помимо участков 
европейских и сибирских та-
ёжных лесов, которые сегодня 
представлены фрагментарно на 
территории сада, может вклю-
чать части фитоценозов аркти-
ческих тундр, южно-сибирских 
лесостепей, европейских широ-
колиственных лесов, Уральской 
горной страны в последователь-
ности, отражающей их меридио-
нальное распределение по терри-
тории Пермского края. В качестве 
экспозиционных фитоценозов 
интерес могут представлять ка-
менные осыпи и холодные голь-
цовые пустыни, горные пустоши, 
горно-таежные луга Вишерско-
го Урала и Басег с типичными 
представителями арктических 
видов и родов Phyllodoce, Dryas, 
Diapensia, Loiseleuria, Erica, 
Harrimanella и альпийской фло-
ры Anemone uralensis, Geranium, 
Rhodiola rosea, Lagotis uralensis, 
Primula pallasii.
Прототипами вновь создава-
емых участков экологической 
тропы могут выступать фитоце-
нозы уникальных ботанических 
памятников региона, таких как 
Бардымская вишневая гора со 
сплошными зарослями степной 
вишни и Чермодинская вишне-
вая лесостепь с вишняками вме-
сте с шиповником коричным и 
примесью бересклета и жостера 
и лесостепными видами тра-
востоя; Кунгурская лесостепь 
с участками ковыльно-разнотрав-
ной и ковыльно-типчаковой 
степи; кедровая роща в Чердын-
ском районе; Куземьяровский 
орешник и Ореховая гора с ши-
роколиственно-хвойным или 
лиственным лесом с преоблада-
нием широколиственных пород 
с подлеском из лещины, Дубовая 
гора и Сарашевский сосново-
дубовый лес, древостой которых 
представлен дубом черешчатым, 
ильмом горным, кленом остро-
листным, липой мелколистной, 
жимолостью лесной с домини-
рованием дубово-липового леса 
и разнотравным сообществом 
и др. [6]. 
Подобный подход позволит 
обогатить экскурсионный мате-
риал и количество экскурсион-
ных программ, расширить пред-
ставительство возрастных групп 
экскурсантов, что актуально, 
поскольку их значительная часть 
сегодня представлена учащими-
ся младших и средних классов, 
людьми зрелого и пожилого воз-
раста. 
Включение в экспозицион-
ный комплекс имитированных 
фрагментов региональных фи-
тоценозов позволит по-иному 
использовать малые и крупные 
архитектурные формы, которые 
на сегодняшний день в ботани-
ческом саду выполняют скорее 
роль антуража для проведения 
массовых мероприятий, не име-
ющего прямого отношения соб-
ственно к самому ботаническому 
саду. В рамках подобной экспо-
зиции уместно и естественно 
будут «смотреться» геологиче-
ские экспозиции горных пород 
и минералов, непосредственно 
отражающие историю становле-
ния современных ландшафтов, 
в том числе, четвертичных по-
кровных оледенений
Не менее перспективным, по 
нашему мнению, представляется 
воссоздание садового комплекса 
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в селе Красное с историчес-
кой реконструкцией оранжереи 
(с коллекцией оранжерейных 
видов) и усадьбы Г. А. Демидова 
периода первой четверти – сере-
дины ХVIII в. Реализация дан-
ного проекта возможна благо-
даря сохранившимся описаниям 
И. И. Лепехина, Н. П. Рычкова, 
Шаппа д’Отроша. Реализация 
такого проекта реконструк-
ции позволила бы расширить 
экскурсионные возможности 
ботанического сада, его инте-
грацию в туристический бренд 
«Соликамск – соляная столица 
России». 
На базе усадьбы могут быть 
развернуты исторические экспо-
зиции, посвященные династии 
Демидовых, исследовательской 
и просветительской деятельно-
сти Г. А. Демидова, экспозиции 
ботанического музея и др. Ре-
конструированные участки садо-
вого комплекса позволят внести 
«изюминку» в экскурсионные 
программы ботанического сада 
и сделать его более узнаваемым 
и привлекательным в качестве 
объекта транзитного туризма. 
Научный подход к восстанов-
лению исторического рукотвор-
ного ландшафта, комплексное 
исследование объекта реставра-
ции, подготовка проектно-смет-
ной документации и плана рес-
таврационных работ могут быть 








(факультет агротехнологий и 
лесного хозяйства), Уральского 
архитектурно-художественного 
университета (факультеты архи-
тектуры и дизайна), Уральского 
государственного лесотехниче-
ского университета (Институт 
леса и природопользования), 
при участии Демидовского фон-
да и местных историков-крае-
ведов. 
Следует отметить, во-пер-
вых, что опыт реализации по-
добных проектов показал свою 
эффективность еще в СССР 




стов в системе высшего образо-
вания. 
Выводы
Таким образом, изучение по-
тенциала регионального фито-
фонда, экосистем и ландшаф-
тов выступают необходимым 
условием и объективным ос-
нованием для долгосрочного 
планирования в части форми-
рования коллекционного фонда 
ботанического сада, увеличения 
количества экспозиционных 
комплексов и определения пер-
спектив ботанического сада в ка-
честве объекта экологического, 
образовательного и культурного 
туризма. 
Реализация масштабных меро-
приятий по модернизации, в том 
числе исторических реконструк-
ций, позволит Мемориальному 
ботаническому саду им. Г. А. Де-
мидова приобрести искомый ста-
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